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การแสดงออกของอารมณ์ในที่ทำางานของพนักงาน
Emotional expressions at workplace of employees
มานพ ชูนิล 1
บทคัดย่อ
	 การวิจัยเร่ือง	 การแสดงออกของอารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงาน	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีอารมณ์สุข	 โกรธ 
กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงานและเพ่ือศึกษาการแสดงออกของอารมณ์สุข	โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน	
กลุ่มตัวอย่างคือ	พนักงาน	จำานวน	249	คน	 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน	 (Proportional	Random	Sampling) 











questionnaires.	 The	 statistics	 for	 data	 analysis	was	 frequency	 and	 percentage.	 The	 results	 revealed	 of 
249	employees,	233	employees	or	93.57%	were	happy	at	workplace.	The	employees	were	angry,	 fear 


























ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	 (Robinson,	 Smith-Lovin,	 and	
Tsoudis,	 1994)	 การแสดงออกของอารมณ์สุขจะมีผล 










ได้หลายประการ	 ขนิษฐา	 วิเศษสาธร	 (2540)	 ได้กล่าวถึง
การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์	 สามารถสังเกตได้
จากพฤติกรรม	 ได้แก่	 การแสดงออกทางใบหน้า	 อาการ
ตะลึง	 การแสดงออกทางอากัปกิริยาท่าทาง	 การแสดงออก
ทางด้านเสียง	 การคิด	 การตัดสินใจ	 Baron	 (1989	 อ้างถึง
ใน	 สุวรี	 ศิวแพทย์,	 2549)	 แบ่งลักษณะการแสดงออกทาง
อารมณ์	(Expression	of	Emotion)	เป็น	3	ประเภท	คือ	การ
แสดงออกทางสีหน้า	 (Facial	 Expressions)	 การใช้สายตา
ส่ืออารมณ์	 (Eye	 Contact)	 เช่น	 การมองสบตาน้ันมีความ
กร้าวจนกลายเป็นการจ้องตา	 (Staring)	 อย่างไม่ลดละน้ัน
ว่าเป็นการมองดูด้วยอารมณ์โกรธ	หรือมีความรู้สึกเป็นศัตรู 
















	 2.2	 เพ่ือศึกษาการแสดงออกของอารมณ์สุข	 โกรธ	
กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
	 แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง	 คือ	 Baron	 (1989	 อ้างถึงใน 
สุวรี	 ศิวะแพทย์,	 2549)	 แบ่งลักษณะการแสดงออกทาง
อารมณ์	(Expression	of	Emotion)	เป็น	3	ประเภท	ดังน้ี























(Explicit	 Reaction)	 ปฏิกิริยาน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ 
เช่น
	 1.1	 การทำาลาย	 เช่น	 ตีอกชกลม	 ขว้างปา	 ทุบตี 
ด่าว่า	ทำาร้าย	ล่ันกำาป้ัน	กำาหมัด	กัดฟัน	กัด	หยิกท้ึง	ถ่มน้ำาลาย	
กรีดส่ิงของ	ทำาร้ายตนเอง	ฯลฯ
	 1.2	 ความยินดี	เช่น	กอดรัด	หัวเราะ	กระโดดโลดเต้น 

























	 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง	 คือ	 ทฤษฎีแซตเตอร์-ซิงเกอร์ 
(The	 Schachter–Singer	 Theory)	 อริยา	 คูหา	 (2545)	


































ทางอารมณ์	 คือ	 วีนัส	 สุวรรณฑา	 (2549)	พบว่าพฤติกรรม
การแสดงออกทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับ
ต่ำา	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ามีการแสดงออกหยุดอยู่กับ




ความสัมพันธ์	 การตอบสนองของผู้สังเกต	 อำานาจ	 และเพศ
สามารถอธิบายการแสดงออกของอารมณ์โกรธในท่ีทำางานได้	
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	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแยกแยะอารมณ์	 คือ	









(1989)	 พบว่า	 เพศหญิงเม่ือมีอารมณ์โกรธจะใช้วิธีแสดง 













คือ	 Hareli	 et	 al.	 (2008)	 พบว่า	 การแสดงอารมณ์โกรธ
ขณะกำาลังบ่นช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือของผู้บ่น	 Gibson	 et	




























โกรธ	 กลัว	 และเศร้า	 ลักษณะคำาถามเป็นแบบตรวจสอบ

























	 5.1	 การมีอารมณ์สุข	 โกรธ	 กลัว	 และเศร้าในท่ี
ทำางานของพนักงาน
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	 จากคำาถาม	 “ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา	 ท่านความสุข
ในท่ีทำางานบ้างหรือไม่”	 และถามคำาถามลักษณะดังกล่าว
กับอารมณ์โกรธ	 กลัว	 และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน 
พบว่าการมีอารมณ์สุข	 โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของ
พนักงานของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นพนักงาน	จำานวน	249	คน	







	 5.2	 การแสดงออกของอารมณ์สุข	 โกรธ	 กลัว 
และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน





	 1.	 จากพนักงานท่ีมีอารมณ์สุขในท่ีทำางาน	 จำานวน	
233	 คน	 มีการแสดงออกของอารมณ์สุขในท่ีทำางานโดย 
การย้ิมมากท่ีสุด	 จำานวน	 172	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.08 
รองลงมา	 คือ	 การทักทาย	 หรือพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน	
จำานวน	 165	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 66.27	 หัวเราะ	 จำานวน 
132	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 53.01	 ต้ังใจทำางาน	 จำานวน	 112	
คน	คิดเป็นร้อยละ	44.98	ทำางานอย่างขยันขันแข็ง	จำานวน 
82	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 32.93	 ร้องเพลงเบาๆ	 จำานวน	 58 
คน	คิดเป็นร้อยละ	23.29	กินขนม	จำานวน	22	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	 8.84	 และฟังเพลง	 จำานวน	12	คน	 คิดเป็นร้อยละ	
4.82	ตามลำาดับ	ดังตารางท่ี	2
	 2.	 จากพนักงานท่ีมีอารมณ์โกรธในท่ีทำางาน	จำานวน	
178	 คน	 มีการแสดงออกของอารมณ์โกรธในท่ีทำางาน	 โดย
พยายามสงบสติอารมณ์	 จำานวน	 106	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
42.57	 รองลงมา	 คือ	 พูดน้อยลงกว่าปกติ	 จำานวน	 97	 คน 




 การแสดงออกของอารมณ์สุขในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
ย้ิม	 	 172	 69.08
ทักทาย	หรือพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน	 165	 66.27
หัวเราะ	 	 132	 53.01
ต้ังใจทำางาน	 	 112	 44.98
ทำางานอย่างขยันขันแข็ง	 	 82	 32.93
ร้องเพลงเบาๆ	 	 58	 23.29
กินขนม	 	 22	 8.84
ฟังเพลง	 	 12	 4.82
 อารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
สุข	 	 233	 93.57
โกรธ	 	 178	 71.49
กลัว	 	 131	 52.61
เศร้า	 	 94	 37.75
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พยายามอธิบายเหตุผลให้คนท่ีทำาให้โกรธฟัง	 จำานวน	 34 
คน	 คิดเป็นร้อยละ	 13.65	 พยายามอยู่คนเดียว	 26	 คน 







131	 คน	 มีการแสดงออกของอารมณ์กลัว	 โดยไม่มีความ 
ม่ันใจในการทำางาน	 จำานวน	 65	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 26.10 
รองลงมา	 คือ	 พูดน้อยลงกว่าปกติ	 จำานวน	50	คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 20.08	 ไม่กล้าตัดสินใจอะไร	 จำานวน	 43	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	 17.27	 ไม่ย้ิมแย้มแจ่มใส	 จำานวน	 38	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	15.26	หวาดระแวง	จำานวน	31	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	 12.45	 ไม่อยากไปทำางาน	 จำานวน	 28	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 11.24	 ลาป่วยหรือลากิจ	 จำานวน	 13	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	5.22	และอ่ืนๆ	เช่น	เผชิญหน้ากับความกลัว	จำานวน	
1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.40	ตามลำาดับ	ดังตารางท่ี	4
 การแสดงออกของอารมณ์กลัวในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
ไม่มีความม่ันใจในการทำางาน	 	 65	 26.10
พูดน้อยลงกว่าปกติ	 	 50	 20.08
ไม่กล้าตัดสินใจอะไร	 	 43	 17.27
ไม่ย้ิมแย้มแจ่มใส	 	 38	 15.26
หวาดระแวง	 	 31	 12.45
ไม่อยากไปทำางาน	 	 28	 11.24
ลาป่วย	หรือลากิจ	 	 13	 5.22
อ่ืนๆ	เช่น	เผชิญหน้ากับความกลัว	 1	 0.40
	 การแสดงออกของอารมณ์โกรธในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
พยายามสงบสติอารมณ์	 	 106	 42.57
พูดน้อยลงกว่าปกติ	 	 97	 38.96




พยายามอยู่คนเดียว	 	 26	 10.44
ฟังเพลง	 	 15	 6.02








พูดคุยเฉพาะเพ่ือนสนิท	 จำานวน	 22	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 







อารมณ์สุขในท่ีทำางาน	 จำานวน	 233	 คน	 จากกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมด	 249	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 93.57	 มากกว่าอารมณ์ 
โกรธ	 กลัว	 และเศร้า	 พนักงานส่วนใหญ่แสดงออกของ 
อารมณ์สุขในท่ีทำางานโดยการย้ิมมากท่ีสุด	 จำานวน	 172	






































ของขนิษฐา	 (ขนิษฐา	 วิเศษสาธร,	 2540)	 ท่ีอธิบายว่ามีการ
แสดงออกท่ีสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรม	 และ	 Baron	
(1989	 อ้างถึงใน	 สุวรี	 ศิวแพทย์,	 2549)	 กล่าวถึงลักษณะ
 การแสดงออกของอารมณ์เศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
น่ังเงียบๆ	 	 54	 21.69
ไม่พูดคุยกับใคร	 	 38	 15.26
ต้ังหน้าต้ังตาทำางาน	 	 31	 12.45
พูดคุยเฉพาะเพ่ือนสนิท	 	 22	 8.84
เปิดเพลงฟัง	 	 11	 4.42
อ่ืนๆ	เช่น	ย้ิม	 	 1	 0.40
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การแสดงออกทางอารมณ์	 (Expression	 of	 Emotion) 
คือ	 ภาษาท่าทาง	 (Body	 Language)	 แต่ไม่มีการรายงาน 
การแสดงออกทางอารมณ์ด้วย	 การแสดงออกทางสีหน้า	


























ต่างกัน	 แต่มีการแสดงออกของอารมณ์เหมือนกัน	 เช่น	 เปิด
เพลงฟัง	 เป็นการแสดงออกของอารมณ์ในท่ีทำางานของ
พนักงานขณะท่ีมีอารมณ์สุข	 เศร้า	 และโกรธ	 การเปิดเพลง
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